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ŠTO DONOSI NOVI ZAKON O 
VETERINARSTVU
Hadžiosmanović1, M.
Hrvatski Sabor donio je Zakon o veterinarstvu koji je objavljen u 
Narodnim novinama broj 41 od 21. travnja 2007. godine. Novim Zako-
nom uvedene su suvremene metode kontrole bolesti i statusa životinja 
na razini stada, gospodarstva, regije i države u odnosu na određenu 
bolest. Uvodi se službeni veterinar kao državni službenik, a naplaće-
ne naknade veterinarskih usluga ulaze u prihod državnog proračuna. 
Zakon je u dobroj mjeri usuglašen s Uredbama EU iz područja veteri-
narstva i podijeljen je u 21 poglavlje kako slijedi: I. Temeljne odredbe, II. 
Zaštita zdravlja životinja, III. Reprodukcija životinja, IV. Objekti za trgo-
vinu i okupljanje životinja, V. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, 
VI. Označavanje i registracija životinja, VII. Registracija i odobravanje 
farmi, prijevoznici životinja, sabirni centri, sajmovi i trgovci životinjama, 
VIII. Hrana životinjskog podrijetla, IX. Hrana za životinje, X. Kože, XI. 
Postupanje s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za pre-
hranu ljudi, XII. Certificiranje i veterinarski pregledi, XIII. Veterinarski 
pregled u prometu preko granice Republike Hrvatske, XIV. Inspekcija 
životinja za klanje i proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih pre-
hrani ljudi, XV. Sustav provedbe veterinarske djelatnosti, XVI. Naknade 
i troškovi, XVII. Upravni i inspekcijski nadzor, XVIII. Službeni veterinar, 
ovlašteni veterinar, XIX. Središnji veterinarski informacijski sustav, XX. 
Kaznene odredbe i XXI. Prijelazne i završne odredbe. 
U odnosu na dosadašnji Zakon o veterinarstvu novi Zakon donio 
je niz novina koje se odnose na uređenje zaštite zdravlja životinja, 
provedbu mjera veterinarskog javnog zdravstva, unapređivanje repro-
dukcije životinja, veterinarsku zaštitu životinja te službene kontrole i 
inspekcijski nadzor u području veterinarstva. Zakonom su uvedeni i 
novi pojmovi kojima se terminologija usklađuje s postojećom europ-
skom legislativom. Posebno je izdvojena problematika pojmova hra-
ne životinjskog podrijetla i hrane za životinje te inspekcijski poslovi u 
odnosu na klanje životinja i inspekciju proizvoda životinjskog podrijetla 
namijenjenih prehrani ljudi. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona 
i propisa donesenih na osnovi ovog Zakona provode državni i granični 
veterinarski inspektori te službeni veterinari i drugi državni službenici 
koje za to ovlasti ministar. Službeni veterinar, kojega imenuje ministar, 
obavlja stručne poslove u skladu s ovlaštenjima predviđenih Zako-
nom dok je ovlašteni veterinar određen za obavljanje poslova koji su 
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Ovogodišnja tema najpoznatijeg međunarodnog sajma mesa i 
mesnoga gospodarstva u Frankfurtu (5.-10.svibnja) bila je „Mi servi-
ramo inovacije“. Imajući u vidu trend spajanja tradicije i inovativnosti 
u proizvodnji, možda je logi-
čno da se organizator odlučio 
za ovakav moto. Tradicija 
proizvodnje i nazivi proizvoda 
imaju svoju povijest i svaki se 
dan susrećemo s njima, ali ne 
i s inovacijama. Osim toga, od 
trenutka predstavljanja inova-
cije u tehnološkom procesu do 
njene primjene u svakodnevnoj 
proizvodnji, dug je put. Barem 
u našim prilikama. Bilo kako 
bilo, ovaj je sajam opravdao 
svoj moto, moglo se doista 
uočiti koliko izlagači polažu u 
inovacije u onim djelatnosti-
ma u kojima su i do sada bili 
uspješni. Uvažavaju se novi 
trendovi u prehrani, prema 
željama potrošača usmjera-
vaju se tehnološki procesi u 
finaliziranju i načinu pakiranja
mesnih proizvoda, kreiraju se 
novi oblici ovitaka i sl. 
Uvodni dio sajma i ovaj je 
put bio označen konferen-
cijom o stanju i viziji mesa i 
mesnih proizvoda (Meat Visi-
on Conference). Čini se da je 
cilj konferencije bio pokušaj 
rasvjetljavanja trendova u 
budućnosti mesnog prerađi-
preneseni na ovlaštene veterinarske organizacije. Posebnu novinu 
Zakona čini objedinjeni središnji veterinarski informacijski sustav koji 
se vodi u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja i provedbi mjera 
veterinarskog javnog zdravstva.■
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